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PENILAIAN BISNIS DAN ESTIMASI NILAI INTRINSIK PT. GARUDA 
INDONESIA (PERSERO), TBK SAAT IPO FEBRUARI 2011 
  Abstrak 
 Penilaian bisnis merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan nilai dari suatu 
perusahaan. Penulis memilih PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk sebagai objek 
penelitian karena PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk tanggal 11 Februari 2011 baru 
saja melakukan IPO. Dari hasil IPO diketahui bahwa saham PT. Garuda Indonesia 
(Persero), Tbk bernilai overvalued terhadap nilai intrinsiknya. Hal ini yang mendasari 
penulis dalam membuat penulisan skripsi yang berjudul “Penilaian Bisnis dan Estimasi 
Nilai Intrinsik PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk Saat IPO Februari 2011’.  
 Penilaian bisnis menggunakan analisis SWOT dan analisis Porter yang bertujuan 
untuk melihat kinerja sisi non-keuangan. Sedangkan dari segi keuangan digunakan 
analisis Free Operating Cash Flow To the Firm (FCFF) untuk melakukan estimasi nilai 
intrinsik. Dari hasil analisis tersebut diperoleh nilai intrinsik saham yang kemudian 
dibandingkan dengan harga IPO.  Analisis yang dilakukan menggunakan data dari situs 
web perusahaan yang merupakan data sekunder sehingga semua data yang diperlukan 
dalam proses penelitian telah tersedia secara umum dan dapat diakses oleh siapa saja. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tidak 
menggunakan hipotesis dan hasil penelitian merupakan data deskriptif yang berupa 
karangan naratif dari analisis yang dilakukan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis SWOT dan analisis 
Porter, perusahaan memiliki segi non-keuangan yang baik dan layak untuk pilihan 
investasi. Berdasarkan analisis FCFF, nilai saham PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk 
bernilai overvalued. Peneliti memberikan saran kepada investor untuk tidak hanya 
melihat sisi saham yang overvalued tetapi juga dari segi non-keuangannya. 
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